

















Abel Sánchez fue calificada por su propio autor, Miguel de Unamuno, como la más trágica de las novelas 
que habia escrito. Sin embargo, la consideración detenida del nombre de pila de su protagonista, Joaquín 
Monegro, estigmatizado como un nuevo Caín bíblico, abre el camino a una interpretación de caracteristicas 
esperanzadoras de la última escena de la obra.
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